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Skripsi ini membahas tentang pemecahan masalah 
siswa dengan tingkat AQ climber, camper dan quitter 
bedasarkan tahapan Polya. Kajian ini dilatarbelakangi oleh 
perbedaan siswa dalam menghadapi masalah. Penelitian ini 
dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana 
pemecahan masalah siswa bedasarkan tahapan Polya ditinjau 
dari tingkat AQ? Sedangkan tujuan penelitian yaitu 
mengetahui pemecahan masalah siswa bedasarkan tahapan 
Polya ditinjau dari tingkat AQ. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif. Subjek penelitian diambil dari siswa 
kelas VIII E SMP Negeri 31 Semarang dengan cara purposive 
sampling. Subjek penelitian sejumlah Sembilan siswa yang 
diambil tiga siswa dari masing-masing tingkat AQ. Data 
penelitian berwujud data tertulis dan lisan. Data tertulis 
diperoleh dari hasil pekerjaan siswa pada instrumen 
pemecahan masalah dan instrumen penggolongan tingkat AQ. 
Data lisan diperoleh dari hasil wawancara subjek. Kemudian 
data dianalisis dengan teknik reduksi, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan bedasarkan indikator pemecahan 
masalah menurut tahapan Polya. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) siswa tingkat  
climber mampu dalam memahami masalah, mampu dalam 
merencanakan rencana pemecahan masalah, mampu dalam 
melaksanakan pemecahan masalah, dan tidak mampu dalam 
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memeriksa kembali jawaban, (2) siswa tingkat camper 
mampu dalam memahami masalah, mampu dalam 
merencanakan rencana pemecahan masalah, tidak mampu 
dalam melaksanakan pemecahan masalah, dan tidak mampu 
dalam memeriksa kembali jawaban, dan (4)  siswa tingkat 
quitter mampu dalam memahami masalah, mampu dalam 
merencanakan rencana pemecahan masalah, tidak mampu 
dalam melaksanakan pemecahan masalah, dan tidak mampu 
dalam memeriksa kembali jawaban. 
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A. Latar Belakang  
Matematika hadir disetiap lini kehidupan manusia. 
Saat mata manusia terbuka sampai terlelap, matematika 
muncul sebagai simbol dan waktu. Sehingga tidak dapat 
dipungkiri jika matematika erat kaitannya dengan 
manusia. Salah satunya di dunia pendidikan, setiap 
jenjang pendidikan dapat dipastikan terdapat 
matematika untuk dipelajari mulai dari pendidikan 
tingkat dasar hingga pendidikan di perguruan tinggi. 
Mata pelajaran matematika pada pendidikan tingkat 
dasar dan menengah atas disebut matematika sekolah. 
Tujuan pembelajaran matematika di sekolah 
dimaksudkan agar siswa tidak hanya terampil 
bermatematika saja tetapi dapat memberikan bekal 
kepada siswa dengan tekanan penataan nalar ilmu 
matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, 
dengan belajar matematika siswa akan bisa bernalar 
secara kritis, kreatif dan aktif (Susanto, 2014: 183). Satu 
diantara tujuan dari matematika sekolah adalah siswa 
menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, cermat dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah 
menyerah dalam memecahkan masalah (Kemendikbud, 
